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 لعدالة التوزيعية يف النظام املالي اإلسالميا
 
 












 العَدالةُ التَّوزيعيّةُ 
 **في النظام المالي اإلسالمي 
 
اإعداد                                                                                               إ





تعتبر العدالة التوزيعية من أهم خصائص الفقه المالي اإلسالممي ركييال م مةمالة 
ةدف هذا المبدأ إلى التقساليم العالادل لروالررم  الين أ  الا  من كيائ  االقتصاد اإلسممي، ري
المجتمع اإلسممي رشرائحه االجتماعية، توخيًا لعدم تري  الوررم  يد فئة محدردم مالن 
أ  ائالاله، رقالالد تارلالالا هالالذة الدكاسالالة تسالالريا اة الالوا  الااشالالفة عرالالى هالالذا المبالالدأ رإ الالراز 
فالالي تحقيالالا العدالالالة  مفةومالاله رأهدافالاله،  رعاك الالة لروسالالائه التالالي ا تةجةالالا اإلسالالمم
التوزيعيالالة  الالين فئالالات المجتمالالع رأفالالرادةأل  تمايالالة لة،الالراف ال الالعيفة، رتحقيقالالا لةمالالن 
 االجتماعي،  راالقتصادي  ين أفراد المجتمع.
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 تعريُف الّتوزيع لغًة واصطالحًا

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 مراحل الّتوزيع يف الفقه املاليّ اإلسالمّي
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 وسائُل حتقيق العدالة الّتوزيعّية

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 الوسائلُ اليت جتمُع بني اإللزام واالختيار
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 معيارُ الّتوزيع العادل

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